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Pengenalan
4FLFQJOHHBNCBSBEBMBIMFCJICFSOJMBJEBSJQBEBTFSJCV
QFSLBUBBO JUV BEBMBI LBUB QFQBUBI ZBOHNFNCFSJLBO
OJMBJIBSHBZBOHUJOHHJQBEBTFTVBUVIBTJMLBSZBGPUPHSBö
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4FKBLQFODJQUBBOLBNFSBEBOJNFK
LFLBM ZBOH QFSUBNB EJIFCBILBO LFQBEB NBTZBSBLBU
EVOJB QBEB UBIVO  PMFI -PVJT +BDRVFT .BOEF
%BHVFSSFEFOHBONFOHHVOBLBOUFLOJLEBHVFSSFPUZQF
EJ "LBEFNJ 4BJOT 1FSBODJT .FEJVN JOJ NFNCPMFILBO
KVSVHBNCBS QBEB NBTB JUV CVLBO TBIBKB EBQBU
NFSBLBNLBO QFSJTUJXB EBO UFNQBU TFTVBUV LFKBEJBO
UFUBQJ KVHB EBQBU NFOHIBTJMLBO LBSZB TFOJ EFOHBO
LFNBIJSBOUFSUFOUV	4BOEMFS

4FKBKBS EFOHBO QFSLFNCBOHBO [BNBO EBO UFLOPMPHJ
LJOJXBMBVQVOFWPMVTJCJEBOH GPUPHSBö TVEBICFSUVLBS
EBSJQBEB EVOJB BOBMPH LFQBEB EVOJB EJHJUBM /BNVO
QFSBOBOOZB UFUBQ CFSHJUV BNBU QFOUJOH EBMBN TFNVB
BTQFL LFIJEVQBO LJUB EBO NFNCFSJLBO NBOGBBU ZBOH
TBOHBU CFSHVOB QBEB TFMVSVI NBTZBSBLBU EVOJB
.BTZBSBLBU LJOJ BNBU TVLBS CBHJ NFOHFMBLLBO BUBV
NFOKBVILBO EJSJ EBSJQBEB NFEJB GPUPHSBö %BSJQBEB
GPUP QFOHFOBMBO EJSJ WJTVBM GPUPHSBö LJOJ CPMFI EJMJIBU
EJNBOBNBOB EJ TFLFMJMJOH LJUB  TBNB BEB EBSJ EBMBN
SVNBI  UFQJ KBMBO TFIJOHHBMBI LFQBEB MBNBO TPTJBM
TFQFSUJ 'BDFCPPL 5XJUUFS *OTUBHSBN EBO TFCBHBJOZB
(BNCBSHBNCBSZBOHEJMBQPSLBOPMFINFEJB JOJCPMFI
NFNCBXBCFSBOFLBNFTFKEBONBLOBLFQBEBNBOVTJB
ZBOHNFMJIBUOZB.BMBIBOWJTVBMHBNCBSUFMBINFOKBEJ
TBMBITBUVNFEJBLPNVOJLBTJVOUVLNBOVTJBCFSLFOBMBO
CFSLPOHTJFNPTJTBNBEBLFHFNCJSBBOBUBVLFTFEJIBO
,FXVKVEBO LBNFSB EJHJUBM LJOJ MFCJI NFNVEBILBO
NBOVTJB VOUVLNFMJIBU TFDBSB UFSVT BQB ZBOHNFSFLB
SBLBNLBO EBO CFSLPOHTJ EFOHBO NBTZBSBLBU EFOHBO
DFQBU EBO QBOUBT .BMBIBO NFOVSVU )PWFMBOE $FU
BM	
LBNFSBCVLBOTBIBKBEBQBUNFSBLBNHBNCBS
ZBOH SFBMJTUJD UFUBQJ JNFK ZBOH UFSBLBN KVHB NBNQV
NFSBOHTBOHBO FNPTJ EBO NFOHVCBITVBJ UJOHLBIMBLV
JOEJWJEVMBJO	Q

(BNCBSCVLBOTBKBNFOKBEJCVLUJVOUVLUBUBQBONBOVTJB
TFKBHBUUFUBQJKVHBEBQBUNFOZBNQBJLBOTFTVBUVNFTFK
BUBV NBLMVNBU LFQBEB NBTZBSBLBU .BKBMBI TVSBU
LIBCBS QPTLBE CVLV JMNJBI QPTUFS QBQBO JLMBO EBO
TFCBHBJOZB UFMBINFOHHVOBLBOQMBUGPSNGPUPTFCBHBJ
VOUVLNFOZBNQBJLBO JOGPSNBTJNFNCFSJIJCVSBOEBO
NFNBTBSLBOTFTVBUVQSPEVUUFSLJOJLFQBEBNBTZBSBLBU
'PUPGPUP ZBOH EJNVBU EBMBN BLICBS UFNQBUBO
UVSVU EBQBU NFNQFSJOEBI IBMBNBO EBO KVHB TFCBHBJ
QFMFOHLBQ QFOVMJTBO *OJ LFSBOB LFLVBUBO GPUPHSBö EJ
NFEJBNFEJBDFUBLUFSMFUBLQBEBUJHBBTQFL1FSUBNBOZB
EBZB UBSJL WJTVBM 	FZF DBUDIJOH
 JTJ BUBV FSUJ 	NFBOJOH

EBO EBZB UBSJL FNPTJPOBM 	JNQBDU
 4JNCPM XBSOB
FLTQFSBTJ TVCKFL ZBOH EJQPUSFULBO EJEBMBN TFLFQJOH
HBNCBS EBQBU NFNBQBSLBO QFMCBHBJ NBLMVNBU
NFOHFOBJIBMIBMUFSTVSBUNBIVQVOUFSTJSBVOUVLEJOJMBJ
PMFINBOVTJBCFSLBJUBOLJTBIUSBHFEZEBOQFSJUJXBZBOH
CFSMBLV
4FMBJO EBSJQBEB TVBUV IPCJ ZBOH TJIBU %BSJ BTQFL
FLPOPNJBLUJWJUJGPUPHSBöKVHBCPMFINFNCBOUVNFOKBOB
QFOEBQBUBO LFQBEB QFOHHFNBSOZB #JEBOH GPUPHSBö
KVHBUFMBINFNCVLBQFMVBOHQFSLFKBBOEJTFDUPSTFLUPS
BXBNEBOTXBTUBEJLFCBOZBLBOOFHBSB.BMBI.FOVSVU
LBKJBOLBKJBOZBOHMFQBTEBSJUPLPIUPLPITFQFSUJ#BSUIFT
CFMJBVNFOZBUBLBOCBIBXBGPUPHSBöBEBMBIGFOPNFOB
ZBOHQFOUJOHEBSJTFNVBTVEVUTBNBBEBTBJOTTFKBSBI
TPTJPMPHJ QPMJUJL EBO FTUFUJL 	 IBM 
 3PCJOTPO
&. 	
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 EJEBMBN LBKJBOOZB UVSVU
NFOZBUBLBOCBIBXBTVNCFSHBNCBSUFMBIEJHVOBPMFI
CFCFSBQBQBLBSTBJOTEBOQFSVOEBOHBOTFCBHBJTVNCFS
VUBNB VOUVL CFCFSBQB LBKJBO PQUJL LBOTFS TJTUFN
HBMBLTJ EBO NFSBLBN CVLUJ KFOBZBI TFMBNB CFCFSBQB
EFLBE MBMV %BMBN CJEBOH QFOEJEJLBO QVMB NFEJVN
JOJ CFSVQBZB EJHVOBLBO TFCBHBJ QSPTFT LPNVOJLBTJ EJ
EBMBNCJMJLEBSKBIBOUBSBHVSVEBOQFMBKBSCBHJ UVKVBO
NFOJOHLBULBOLFGBINBOEBOJOHBUBOQFMBKBSQBEBUBIBQ
EBMBNNFOHJOHBUJTFTVBUVJMNV	4UVBSU)BMM
EBO.VTUBòB)BMBCJ 
 #FHJUV KVHB EBMBNCJEBOH
TFKBSBI TFLFQJOH HBNCBS KVHB EBQBU NFNCVLUJLBO
CBIBXB TFCVBI TFKBSBI UFSTFCVU XVKVE EBO CFOBS
,JOJNFEJVNJOJ KVHBBNBUQFOUJOHTFCBHBJJOTUSVNFOU
QFSBLBN TFKBSBI IBSJ QFSLBIXJOBO CBHJ NBTZBSBLBU
TFUFNQBU
%J .BMBZTJB TFKBL QFOHFOBMBO UFLOPMPHJ LBNFSB ZBOH
EJQFSLFOBMLBOPMFIQFOHFNCBSB&SPQBIZBOHNFNBTVLJ
5BOBI.FMBZVVOUVLCFSEBHBOHTFLJUBSUBIVOBO
,FQFOUJOHBO HBNCBS CVLBO TFLBEBS UFMBI EJ HVOBLBO
TFCBHBJ IFCBIBO JLMBO EBO TVNCFS QFNCFSJUBBO EJ
NFEJBNFEJBDFUBL5FUBQJNFEJVNJOJUVSVUEJHVOBLBO
TFCBHBJ FMFNFOU CFSLFNQFO TFUJBQ LBMJNFOKFMBOHOZB
QJMJIBO SBZB VNVN EJ OFHBSB JOJ 1FOHVOBBO HBNCBS
HBNCBS LFNQFO BXBMOZB ZBOH UFMBI QFMPQVSJ PMFI
CFCFSBQB BLICBS UFNQBUBO TFQFSUJ #FSJUB )BSJBO
4UBS /FX 4USBJUT 5JNFT 6UVTBO .BMBZTJB 4JO $IFX
+JU 1PI TFSUB /BOZBOH 4JBOH 1BV QBEB  /PWFNCFS
 JBJUV LFUJLB 136 LF  	.JTLJO  (SBOU 

,JOJNFTFKNFTFK HBNCBS ZBOHEJTBNQBJLBOEJ TFCBMJL
QFNBQBSBOCFSJUBNFSVQBLBOFMFNFOUZBOHUFSQFOUJOH
VOUVLNFNQFOHBSVIJ LFQFSDBZBBO QFNCBDB TFCFMVN
NFNCVBU TFTVBUV LFQVUVTBO VOEJ 4FQFSUJNBOB 4ZFE
"SBCJ 	
 NFOZBUBLBO CBIBXB EJ .BMBZTJB WJTVBM
BUBV GPUP ZBOH EJMBQPSLBO EBSJ NFEJB NBTTB TFQFSUJ
BLICBS KVHB DVLVQ QFOUJOH EBMBN NFNCBOUV VOUVL
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NFNBTUJLBO LFNFOBOHBO NBOBNBOB QJIBL
QBSUJ QPMJUJL TFXBLUV TFQBOKBOH BLUJWJUJ LFNQFO
EJKBMBOLBO ,FMFCJIBOZB CVLBO TBIBKB NBNQV VOUVL
NFNQFSMJIBULBOTFHBMBLSFEJCJMJUJQFSKBMBOBOEBOBLUJWJUJ
QBSUJQPMJUJLOBNVOKVBNBNQVNFOHFLTQMPJUBTJLBOJTV
UFSUFOUV EBMBN NFNQFOHBSVIJ TJLBQ QFOEBQBU EBO
LFQFSDBZBBOSBLZBU	Q
#FCFSBQBLBKJBOUFSEBIVMV
TFQFSUJ ;VCBJEBI 0TNBO EBO /PS "[VSB "E[IBSVEEJO
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UVSVUNFOZBUBLBOCBIBXBNFEJBGPUPHSBöBOUBSB
QMBUGPNZBOHDVLVQQFOUJOHEJHVOBLBOPMFIQJIBLNFEJB
NBTTB EJ EBMBNNFNCFSJ HBNCBSBO ZBOH MFCJI UFQBU
QBOUBT VOUVLNFOBSJL QFSIBUJBONBTZBSBLBU CFSLBJUBO
MBQPSBO ZBOH EJUPOKPMLBO .BMBI NFEJVN JOJ UVSVU
EJHVOBLBO PMFI QBSUJQBSUJ QPMJUJL EJ OFHBSB JOJ VOUVL
NFNQFSLFOBMLBO JEFOUJöLBTJQBSUJEBONFNQFOHBSVIJ
BUBV NFNVKVL QFOHVOEJ TVQBZB NFNJIBL LFQBEB
DBMPOBUBVQBSUJNFSFLBEJEBMBNCFCFSBQBTJSJLFNQFO
QJMJIBO SBZB ZBOH MFQBT #FCFSBQB QFUFNVBO LBKJBO
TFQFSUJ 1BVM.FTTBSJT 	
 EBO +JNÏOF[.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
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 UVSVU NFOEBQBUJ WJTVBM HBNCBS EJ EBMBN
QFSBOHLFNQFOTBOHBUEJHFNBSJEJLBMBOHBOQFOHVOEJ
UFSNBTVLHPMPOHBONVEBEBOEFXBTBLFUJLBNFNCBDB
TFTVBUVNBLMVNBUBUBVJTVZBOHEJMBQPSLBOEBSJNFEJB
%JEBMBN CFCFSBQB QFOZFMFEJLBO ZBOH EJMBLVLBO
PMFI )VOU 4 	
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CFSQBOEBOHBOCBIBXBLFQFOUJOHBONFEJVN GPUPHSBö
VOUVL QFNCFSJUBBO EBO LFNQFOLFNQFO NFNQVOZBJ
EVB QFSBOBO ZBOH CFHJUV QFOUJOH 1FSUBNB JNFK
GPUPHSBö CFSCFOUVL SFBMJTUJL BUBV SFBMJUJ %JNBOB PCKFL
BUBVMBNCBOHZBOHEJSFLPELBOPMFILBNFSBNFOZBNBJ
LFUFQBUBOEBOLFBTMJBOQFOHBMBNBOTFTFCVBIQFSJTUJXB
,FEVB XVKVEOZB QSPTFT LPNVOJLBTJ #BIBTB WJTVBM
BUBVCBIBTBCFSHBNCBSCPMFINFNCBXBNFTFKQFOVI
EFOHBO NBLOB EBO MPHJLBOZB VOUVL NFODFUVTLBO
JOUFQSFUBTJ QFOUBGTJSBO EBO FNPTJ QFNCBDB BQBCJMB
NFMJIBU TFTVBUV HBNCBS EBO CVLBO IBOZB EJTJNQBO
TFCBHBJNFNPSJTBIBKB1FSBDDIJP.FZFST-FWZ	
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UVSVU NFOZBUBLBO CBIBXB HBNCBS KVHB NFNCFSJLBO
LFTBOZBOHCFTBSUFSIBEBQQVKVLBO
4FMBJOEJNFEJBNFEJBDFUBLQFOHVOBBOWJTVBMHBNCBS
LFNQFOEJ MBNBOMBNBOTPTJBM  KVHBLJOJUFMBINFOKBEJ
XBEBICBSVTFCBHBJNFEJVNCFSLFNQFOEJ.BMBZTJB4JUJ
&[BMFJMB.VTUBGBEBO"[J[BIIBN[BI	
NFOZBUBLBO
CBIBXB WJTVBM HBNCBS CPMFI NFNCFSJ JNQBL QFSBOH
QFSTFQTJ EBO NFOFOUVLBO LFNFOBOHBO TFTVBUV QBSUJ
QPMJUJL .FMBMVJ HBNCBS ZBOH EJLPOHTJLBO EBSJ NFEJB
JOJ DBMPODBMPO QBSUJ KVHB EBQBUNFNBTBSLBO EJSJ EBO
NBTZBSBLBUKVBEBQBUNFOHFOBMJDBMPOTFSUBNFOHFUBIVJ
QFSLFNCBOHBO BIMJBIMJ QPMJUJL NFSFLB EFOHBO DFQBU
%J .BMBZTJB DBMPODBMPO QBSUJ ZBOH CFSUBOEJOH UFMBI
NFNBOGBBULBO HBNCBSHBNCBS EJ MBNBO TPTJBM VOUVL
VOUVLCFSJOUFSBLTJEBONFOZBLJOLBOQFOZPLPOHNFSFLB
VOUVLNFOHVOEJQBSUJ,FNQFOFSBCBSV JOJ KVBEJMJIBU
TBOHBUEJNJOBUJVOUVLEJSVKVLEBONFTSBCBHJQFOHVOEJ
oQFOHVOEJ NVEB .BMBIBO NFOVSVU (IB[BMJ %BJNJO
	
 ZBOH NFSVKVL LFQBEB LBKJBO ZBOH EJMBLVLBO
PMFI 3B[BL "INBE 	
 EBO )BSJT ;BMLBQMJ 	

NFOZBUBLBO CBIBXB JNQBL QBQBSBO WJTVBM HBNCBS EJ
CFCFSBQB CMPH QBSUJ QPMJUJL KVHB NBNQV NFMVBTLBO
QPQVMBSJUZ DBMPO QBSUJ EBO NFEFLBULBO EJSJ EFOHBO
QFNJOBUOZBUFSVUBNBOZBHPMPOHBONVEBEBSJLFMPNQPL
VNVSUBIVOIJOHHBUBIVOEFOHBOTBOHBUCFSLFTBO
	Q

+FMBT TFLBMJ EBMBN EVOJB UBOQB TFNQBEBO EJEBMBN
CFCFSBQBTJSJLFNQFOQJMJIBOSBZBZBOHMFQBTQFOEFLBUBO
HBNCBSHBNCBSLFNQFOEJMBNBO5XJUUFS0CBNBUFMBI
CFSKBZBNFOBSJL IBNQJS  KVUB QFOHJLVUOZB.BMBI
QBQBSBO HBNCBS EBO WJEFP CFSLFOBBO 0CBNB EJ
:PV5VCF KVHB EJSFLPELBO TFCBOZBL  EBO UFMBI
EJUPOUPOIBNQJSKVUBLBMJPMFISBLZBU"4#FHJUVKVHB
EJ.BMBZTJB EFOHBO LBEBS QFOFNCVTBO JOUFSOFU ZBOH
UFMBIQVONFMBOHLBVJ MFCJI  QFOHHVOB 'BDFCPPL
EJ .BMBZTJB TBIBKB EJMBQPSLBO NFMFCJIJ  KVUB PSBOH
NBOBLBMBVOUVL5XJUUFSBOHLBQFOHHVOBEJBOHHBSLBO
TFLJUBS  KVUB *LMBO EBO SBLBNBO WJEFP BUBV HBNCBS
BLUJWJUJZBOHNFOBSJLUVSVUEJLPOHTJLBOEJMBNBOMBNBO
TFTBXBOHEBOEJ:PV5VCF PMFI DBMPODBMPOQBSUJ ZBOH
CFSUBOEJOH EBMBN NFOZBNQBJLBO JOGPJOGP UFSLJOJ
LFQBEB NBTZBSBLBU 1FSEBOB .FOUFSJ .BMBZTJB TFOEJSJ
%BUVL4FSJ/BKJC3B[BLNFNQVOZBJKVUBPSBOHZBOH
AMJLFLFQBEBHBNCBSHBNCBSBLUJWJUJLFNQFOEJIBMBNBO
CFMJBV.BMBIBOHBNCBSHBNCBSDFSBNBIVNVNQPTUFS
EBOTFCBHBJOZBEJEBMBNMBNBOMBNBOTFTBXBOHQFSJCBEJ
CFMJBV UVSVU UFMBI EJLPOHTJLBO LFQBEB NBTZBSBLBU EJ
TFMVSVIEVOJBEBMBNNFNQSPNPTJLBOBHFOEBCFSUVLBS
QFOEBQBUEBOCFSEFCBUEFOHBOQFOZPLPOHQFOZPLPOH
NFSFLB
Permasalahan
4FQFSUJEJLFCBOZBLBOOFHBSBMBJOTFUJBQLBMJNFOKFMBOH
NVTJNLFNQFO136 WJTVBMWJTVBM LFNQFO TFQFSUJ JNFK
GPUPHSBöZBOHEJTJBSLBOEJEBEBEBEBBLICBSDFUBLBEBMBI
NFEJVNVUBNBZBOHTFOUJBTBEJEJMJIBUEBOEJSVKVLPMFI
LFCBOZBLBONBTZBSBLBUEJOFHBSB JOJ 4VNCFSHBNCBS
CVLBO TBIBKB EBQBU CFSGVOHTJ NFNCFSJLBO JOGPSNBTJ
UFOUBOHTFTVBUVIBMZBOHNFOBSJLEBOCFSNBOGBBUCBHJ
QFNCBDBOZB UFUBQJ KVHB CPMFI NFOHVCBI QFNJLJSBO
TFTFPSBOHIJOHHBNFNCPMFILBONBTZBSBLBUNFNCVBU
LFQVUVTBO EBO CFSUJOEBL  8BMBQVO HBNCBSHBNCBS
LFNQFO EJ BLICBS NFSVQBLBO TFOKBUB UFSQFOUJOH
EBMBN QFSTBJOHBO QPMJUJL VOUVL NFOZBNQBJLBO NFTFK
EBO NFNBODJOH VOEJ TJNQBUJ SBLZBU /BNVO LJOJ FSB
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/BNVO LJOJ FSB LFHFNJMBOHBO TVSBU LIBCBS EJMJIBU
TFNBLJOLVSBOHEJZBLJOJEBO UFOHHFMBNQPQVMBSJUJOZB
*NQMJLBTJ JOJ UVSVU NFNCFSJ LFTBO QBEB NFTFKNFTFK
HBNCBSHBNCBS ZBOH UFSLBOEVOH EJEBMBN BLICBS
DBUBL 4FMBJO EBSJ GBLUPS LPT EBO LFMFXBUBO CFSJUB
UFSTFCVU TBNQBJ LFQBEB QFNCBDB LFDFOEFSVOHBO
BLICBS NFOHHVOBLBO NFEJVN HBNCBS CBHJ UVKVBO
NFOZBNQBJLBO NFTFK CFSCFOUVL QPTJUJG LFQBEB QBSUJ
QFNFSJOUBI EBO OFHBUJG VOUVL QBSUJ QFNCBOHLBOH
TFSUB QFOZBNQBJBO NBLMVNBU 	WJTVBM HBNCBS
 QPMJUJL
LVSBOH NFNFOVIJ DJUBSBTB NFSFLB 'BLUPSGBLUPS JOJ
UFMBINFOZFCBCBLBONBTZBSBLBUNVMBNFODBSJTVNCFS
BMUFSOBUJGEJNFEJBNFEJBTPTJBMEBMBNNFODBSJNBLMVNBU
QFSCBOEJOHBOZBOHUFQBU.BMBIBOCFCFSBQBTJSJQJMJIBO
SBZBVNVNZBOHMFQBTEJMJIBUNBTZBSBLBUUFSVUBNBOZB
QFOHVOEJQFOHVOEJ NVEB MFCJI DFOEFSVOH NFSVKVL
QBEB HBNCBSHBNCBS ZBOH EJTJBSLBO EJ MBNBO TPTJBM
EBMBNNFOFMJUJ TFTVBUV JTVEBONFMJIBUQSPHSBNZBOH
EJCVBU PMFI DBMPO QBSUJ XBMBVQVO NFSFLB UBIV JTJ
LBOEVOHB NBLMVNBU EJ NFEJB TPTJBM CVLBO NVUMBL
#FCFSBQBLBKJBOEBSJ-JO$"% +"ULJO 	
EBO
8PPE " '  4NJUI . + 	
 QVMB NFOEBQBUJ EJ
QVTBU QFOHBKJBONFEJB BUBV LPNVOJLBTJ QVO TFNBLJO
LVSBOHQFMBKBSNFNCVBULBKJBONFOHFOBJBLICBS%BSJ
TFHJ QFSBUVTBO SBNBJ NFNJMJI VOUVL NFOHLBKJ CFSJUB
BUBVNBLMVNBUEJBMBNNBZB'BLUPS JOJUVSVUNFNCFSJ
LFTBO LFQBEB QFMBKBS BUBV NBTZBSBLBU NFOHBTJOHLBO
EJSJ EBSJQBEB BLICBS BUBV CBIBO CFSDFUBL ,FBEBBO
TFQFSUJ JOJ QFSMV EJMJIBU EFOHBO TFSJVT XBMBVQVO
LFSBKBBO NFOHJLUJSBG LFCFCBTBO NFOEBQBULBO
NBLMVNBU LFCFCBTBO BLICBS EBO TFCBHBJOZB
/BNVO NBTZBSBLU QFSMV GBIBN NFNCBDB BLICBS
NFNCPMFILBO NFSFLB NFOEBQBULBO TVBUV QFSTQFLUJG
CFSIVCVOH TFTVBUV JTV 1FSTQFLUJG EJ NFEJB CBIBSV
CFSCF[BEFOHBOQFSTQFLUJGZBOHEJQBQBSLBOEJBLICBS
Objektif kajian
#BHJNFODBQBJNBUMBNBU QFOZFMJEJLBO JOJ LBKJBO UFMBI
NFOHHBSJTLBO EVB 	
 PCKFLUJG QFOUJOH ZBOH NFOKBEJ
IBMVBOVUBNBQFOZFMJEJLBOJBJUV
.FMJIBUQFOHVOBBOJNFKJNFKZBOHQPQVMBSZBOH
EJKBEJLBOCBIBOCFSLFNQFOEJEBMBNNFEJBDFUBL
EBONFEJBPOMJOF	JOUFSOFU
TFCBHBJJOGPSNBTJCFSJUB
CBHJUBUBQBONBTZBSBLBU
.FOHFOBMQBTUJQFSCF[BBOFMFNFOFMFNFO
LSFBUJGZBOHEJQJMJIPMFINFEJBDFUBLEBONFEJB
POMJOFVOUVLQFSTFNCBIBOTFTFCVBIWJTVBM
LFNQFO
Kepentingan kajian
)BTJMBO LBKJBO JOJ BEBMBI VOUVL NFNFCFSJ QBOEVBO
LFQBEBJOEVTUSJNFEJBEJ.BMBZTJBUFOUBOHQFOEFLBUBO
NFEJVN GPUPHSBö ZBOH CPMFI EJHVOBLBO EBMBN
NFOZBNQBJLBO NBLMVNBU LFQBEB NBTZBSBLBU BUBV
QFOZPLPOHQBSUJ
4JHOJöLBTJ EBSJ LBKJBO JOJ KVHB EJIBSBQ NBNQV
NFOZVNCBOHLBOTFCBHBJQBOEVBOVUBNBLFQBEBQJIBL
LFSBKBBO NFEJBNFEJB BTJOH QFSTBUVBO EBMBNBO BIMJ
BLFEFNJLQFMBKBSEBSJMBUBSCFMBLBOHTFOJEBONFEJBEBO
QBSB QFOZFMJEJL ZBOH CFSNJOBU UFSIBEBQ QFOZFMJEJLBO
TFOJ GPUPHSBö EBO NFEJB CBHJ UVKVBO QFOZFMJEJLBO
LBNQFOQJMJIBOSBZBEJ.BMBZTJB
Kaedah penyelidikan
1FOZFMJEJLBO LBKJBO JOJ UFMBI NFMJCBULBO BLUJWJUJ
QFOEFLBUBO LFBEBI LVBMJUBUJWF CFSBTBTLBO JOTUSVNFO
QFNFSIBUJBO ,PMFLTJ NFEJB BLICBS ZBOH UFSMJCBU
EJEBMBN LBKJBO JOJ TFQFSUJ 6UVTBO .BMBZTJB #FSJUB
)BSJBO 4VBSB ,FBEJMBO )BSBLBI )BSJBO .FUSP CBHJ
FEJTJ #BIBTB .BMBZTJB .BOBLBMB FEJTJ #BIBTB *OHHFSJT
NFMJCBULBO BLICBS TFQFSUJ /FX 4USBJUT 5JNFT 5IF
.BMBZ .BJM $IJOFTT 1SFTT )BSJBO 5BNJM .BMBZTJB
/BOCBO EBO5BNJM /FMTBO %BJMZ CBHJ BLICBS $JOB EBO
*OEJB .BOBLBMB LPMFLTJ JNFK LFNQFO QBEB NFEJB
TPTJBM EJ SVKVL QBEB TVNCFS 'BDFCPPL5XJUFS 5BHHFE
*OTUBHSBN EBO CMPHCMPH JOEJWJEV ,FTFNVB LPMFLTJ
LPMFLTJ WJTVBM JOJEJ BOBMJTBCFSQBOEVLBO.PEFM -FTUFS
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Visual di Media Cetak;
t1FOHVOBBOTVCKFDUNBUUFSQBEBWJTVBMLFNQFOEJ
NFEJBDFUBLMFCJICFSGPLVTLBOQPUSFUUPLPIUPLPI
QBSUJZBOHQPQVMBSEJLBMBOHBONBTZBSBLBUGPUPBLTJ
NBTZBSBLBULFOEFSBBOMVLJTBOTFSUBQFNBOEBOHBO
QPTUFSEBOCFOEFSBQBSUJ
t.FEJVNNFOHHVOBLBOGPUPBTMJGPUPLPMBKEBO
XBSOBUFLT	)FBEMJOF
ZBOHLPOUSBT
t5FSUVNQVQBEBGPSNBUGPUPXBSOBEBOIJUBNQVUJI
EBONFNQPTJTJLBOPCKFLEJCBHJBO
t3FLBCFOUVLEBOTVTVOBOHBNCBSMFCJICFSTJGBU
GPSNBM
t1FOZBNQBJBONFTFKEJTBMKJLBOTFDBSBAEJSFDUEBO
BCTUSBL
Visual di Media Online;
t1FOHVOBBOTVCKFLNBUUFSQBEBWJTVBMLFNQFOEJ
NFEJBPOMJOFMFCJICFSGPLVTLBOQPUSFUUPLPIUPLPI
QBSUJZBOHQPQVMBSEBOLVSBOHEJLFOBMJCFOEFSB
QBSUJEBONJNJLNVLBNBOVTJB
t.FEJVNNFOHHVOBLBOGPUPLPMBKEBOUFLOJL
NBOJQVMBTJ
t5FSUVNQVQBEBGPSNBUGPUPXBSOB
t3FLBCFOUVLEBOTVTVOBOHBNCBSEJTVTVOUJEBL
GPSNBMEBOLFLPUBL
t1FOZBNQBJBONFTFKEJTBMKJLBOTFDBSBAEJSFDUEBO
TFNJBCTUSBL
Analisa
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Visual di Media Cetak;
t1FOHVOBBOTVCKFDUNBUUFSQBEBWJTVBMLFNQFOEJ
NFEJBDFUBLMFCJICFSGPLVTLBOQPUSFUUPLPIUPLPI
QBSUJZBOHQPQVMBSEJLBMBOHBONBTZBSBLBUQPUSFU
HPMPOHBONVEBTVBTBOBDFSBNBICBSBOHBO
LFQFSMVBONBTZBSBLBUEBOQBLBJBONBTZBSBLBU
t.FEJVNNFOHHVOBLBOGPUPBTMJGPUPLPMBKGPUP
QBOPSBNJDEBOXBSOBUFLTZBOHLPOUSBTEBOUFCBM
t5FSUVNQVQBEBGPSNBUGPUPXBSOBEBOIJUBNQVUJI
t3FLBCFOUVLEBOTVTVOBOHBNCBSMFCJIUJEBLGPSNBM
t1FOZBNQBJBONFTFKEJTBMKJLBOTFDBSBAEJSFDUEBO
BCTUSBL
Visual di Media Online;
t1FOHVOBBOTVCKFLNBUUFSQBEBWJTVBLLFNQFOEJ
NFEJBPOMJOFMFCJICFSGPLVTLBOQPUSFUUPLPIUPLPI
QBSUZBOHQPQVMBSMPHPQBSUJTJNCPMTJNCPMEBO
QBLBJBONBTZBSBLBU
t.FEJVNNFOHHVOBLBOGPUPLPMBKEBOUFLOJL
NBOJQVMBTJ
t5FSUVNQVQBEBGPSNBUGPUPXBSOBEBO
TUSBJHIUGPSXBSETIPU
t3FLBCFOUVLEBOTVTVOBOHBNCBSUJEBLGPSNBMEBO
WFSUJDBM
t1FOZBNQBJBONFTFKEJTBMKJLBOTFDBSBAEJSFDU
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Visual di Media Cetak;
t1FOHVOBBOTVCKFDUNBUUFSQBEBWJTVBMLFNQFOEJ
NFEJBDFUBLMFCJICFSGPLVTLBOQPUSFUUPLPIUPLPI
QBSUJZBOHQPQVMBSEJLBMBOHBONBTZBSBLBUTVBTBOB
DFSBNBIMPLBTJLFKBEJBOQFSNBJOBOUSBEJTJPOBM
TJNCPMTJNCPMXBSOBEBOTBJ[
t.FEJVNNFOHHVOBLBOGPUPBTMJEBOGPUPLPMBK
t5FSUVNQVQBEBGPSNBUGPUPXBSOB
t3FLBCFOUVLEBOTVTVOBOHBNCBSGPSNBMEBO
LFLPUBL
t1FOZBNQBJBONFTFKEJTBMKJLBOTFDBSBAEJSFDUEBO
TFNJBCTUSBL
Visual di Media Cetak;
t7JTVBMEJ.FEJB0OMJOF
t1FOHVOBBOTVCKFLNBUUFSQBEBWJTVBLLFNQFOEJ
NFEJBPOMJOFMFCJICFSGPLVTLBOUPLPIUPLPIQBSU
ZBOHQPQVMBSTJNCPMXBOHQFNBOEBOHBO
CBOHVOBOEBOGPUPTBNCVUBONBTZBSBLBUEJBLUJWJUJ
DFSBNBI
t.FEJVNNFOHHVOBLBOGPUPLPMBKEBOUFLOJL
NBOJQVMBTJ
t5FSUVNQVQBEBGPSNBUGPUPXBSOBEBO
TUSBJHIUGPSXBSETIPU
t3FLBCFOUVLEBOTVTVOBOHBNCBSEJTVTVOUJEBL
GPSNBMEBOLFLPUBL
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Kesimpulan
1FSBOBONFEJVN GPUPHSBöEJNFEJBNBTTBEJ.BMBZTJB
BNBUNFNBJOLBOQFSBOBOQFOUJOHEBMBNNFOZBNQBJLBO
NBLMVNBU ZBOH UFSLJOJ LFQBEB NBTZBSBLBU #BILBO
LFTFNQVSOBBO SBLBNBO JNFK EJTFCBMJL EFUJL NBTB
EBO QFSJTUJXB CFSLFNQFO CVLBO TFLBEBS EBQBU
NFNBLMVNLBOLFQBEBNBTZBSBLBUCFSLBJUBOBQBZBOH
CFSMBLV /BNVO KJLB EJQBEBULBO EFOHBO TVCKFL ZBOH
CFSTFTVBJBO FMFNFOU QFSTFNCBIBO ZBOH NFOBSJL
EBO NFOFQBUJ UFNB JTV *BOZB KVHB NBNQV EJKBEJLBO
TFOKBUB ZBOH QBMJOH CFSLFTBO EBMBN NFNQFOHBSVIJ
JOHBUBO FNPTJ EBO öLJSBO QFOHVOEJ LFUJLB NFNCVBU
TFTVBUV LFQVUVTBO 8BMBVQVO MBNCBLBO GPUP GPUP EJ
NFEJBNFEJB TPTJBM LFUJLB LFNQFOEJKBMBOLBOEJEBQBUJ
CPMFINFNBJOLBOQFSBOBOVUBNBVOUVLNFOHJNCBOHJ
NBLMVNBU EBO NVEBI NFOEFLBUJ NBTZBSBLBU 5FUBQJ
EBSJ TFHJ GBLUB FUJLB EBO LSFBEJCJMJUJ HBNCBS GPUPGPUP
EJ NFEJB DFUBL EJMJIBU NBTJI SFMFWFOU VOUVL EJKBEJLBO
TVNCFS TFNBTB VOUVL EJ SVKVL PMFI NBTZBSBLBU *OJ
LFSBOB LFQFSMVBO EBO LFQFOUJOHBO JNFK EJ MBQPSBO
NFEJB NBTTB UJEBL CPMFI EJMJIBU TFCBHBJ LFQFOUJOHBO
BHFO QPMJUJL TBIBKB TFNBUB NBUB UFUBQJ JB KVHB
QFSMV CFSUBOHHVOHKBXBC VOUVL QFNCBOHVOBO EBO
LFNBLNVSBOOFHBSB
Rujukan
4VSVIBOKBZB 1JMJIBO 3BZB 	
  5BIVO %FNPLSBTJ EBO
1JMJIBO3BZBEJ.BMBZTJB,VBMB-VNQVS1FSDFUBLBO/BTJPOBM
.BMBZTJB#FSIBEQQ
8PSSBO)K,BCVM4IJSFFO)BSPO.BU;BJO.BU,JC"CEVM,BEJS
3PTMJOF 	
 4FNJOBS 1PMJUJL .BMBZTJB 6J5. 4IBI "MBN
1VTBU1FOFSCJUBO6OJWFSTJUJ
;BIFSBXBUJ ;BLBSJB 	
 .FEJB ,FUFMVTBO %BMBN 1JMJIBO
3BZB.BMBZTJB,FQQ
4JEFT + 4XBX % (SPTTNBOO . BOE -JQTJU[ , 	

$BNQBJHOT  &MFDUJPOT 3VMF 3FBMJUZ 4USBUFHZ $IPJDF /FX
:PSL88/PSUPO$PNQBOZQQ
*ZFOHBS4	
.FEJB1PMJUJDOE&EJUJPO"$JUJ[FOT(VJEF
/FX:PSL-POEPO88/PSUPO$PNQBOZQQQ
/BOZBO " 	
 ,PNVOJLBTJ ,FXBSUBXBOBO 'PUP ,VBMB
-VNQVS%FXBO#BIBTB%BO1VTUBLBQQ
.VTUBòB)"	
1IPUPHSBQIZ*UT4JHOJöDBODF4USBOETBOE
7BMVFT JO&EVDBUJPO6J5.4IBI"MBN6OJWFSTJUZ1VCMJDBUJPO
$FOUSFQQ
 -FTUFS 1. 	
 7JTVBM $PNNVOJDBUJPO *NBHFT XJUI
.FTTBHFT SE &EJUJPO 64" 8BETPSUI5IPNTPO -FBSOJOH
QQ
4ZFE"SBCJ*	
1FSBOBO.FEJB.BTTBEBMBN1JMJIBO3BZB
6NVN4FMBOHPS**6.1SFTTQQ
7SPNFO " 	
 "VTUSBMJBO ZPVOH QFPQMFT QBSUJDJQBUPSZ
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